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O cooperativismo de crédito vem aumentando, significativamente, sua atuação no Brasil, em função dos menores custos das
operações financeiras, comparado as demais instituições do sistema bancário e financeiro. O artigo tem como objetivo estudar
a estrutura do sistema de crédito cooperativo no Brasil. A primeira cooperativa de crédito no Brasil foi constituída, em 28 de
dezembro de 1902, na cidade de Nova Petrópolis, no estado do Rio Grande do Sul, denominada inicialmente de Caixa de
Economia e Empréstimos Amstad, posteriormente de Caixa Rural de Nova Petrópolis, ainda em operação com a denominação
de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pioneira da Serra Gaúcha – SICREDI Pioneira/RS. As
cooperativas de créditos no Brasil foram, desde a origem, fortemente controladas e regulamentadas pela legislação. Tem-se
como questão problema: as cooperativas de créditos possuem expressividade, em relação a ponto de atendimento, no Sistema
Financeiro Nacional? Para isso realizou pesquisas bibliográfica e documental, com abordagem quantitativa. O estudo
justifica-se pela importância do cooperativismo de crédito para o desenvolvimento das regiões menos favorecidas pelos bancos
comerciais, como as pequenas cidades, possibilitando assim a inclusão financeira da baixa renda e ampliação do microcrédito.
O sistema cooperativo de crédito é formado, atualmente, por 1.020 cooperativas singulares, concentradas principalmente nas
regiões Sudeste, com 494 cooperativas, representando 48,43%, e Sul, com 315 cooperativas, representando 30,88%, as duas
regiões concentram 79,31% do total das cooperativas de créditos do Brasil. As demais regiões possuem 211 cooperativas,
totalizando 20,68% do total das cooperativas de créditos. Juntas, as cooperativas de créditos, possuem 5.478 postos de
atendimento, superando o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa, com 5.429, 4.502, 3.735, 3.404 postos de atendimento
respectivamente. O cooperativismo de crédito no país é mais expressivo, em pontos de atendimento, do que os bancos
individualmente.
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